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Les g- >graphes et, cle n i a n i h  plus gknérale, les spécialistes des 
Sciences Humaines i Madagascar sont souvent conduits à regretter 
I’al~sence de documrnts cartogriipliiques ii grontle Cclielle, anciens et  
r&ceiit*, sur Icstiucls ils 1)uiksent ap1)uyer leur travail de terrain. dès 
cp’ils veulcni dfpasser le stade des gPn&ralitks pour fontler leur étude 
en profondeur sur (les secieurs q ~ i e l t p e  peu déliniités. Assuréinent, 
Madagascar est loin d‘être pariiii les pays les plus démunis ; I’I.G:N. 
y a rfalisf, outre de I d e s  caries i petite fchelle, une bonne couver- 
ture a u  1/100.000” pra ticjrrenient achevhe, niais force est cle reconnaî- 
tre que ce document est 1)liis ~i t i l e  pour le iiiorpliologiie que pour le 
spkcialiste de géograpliie humaine ; les niocles d‘occupation clu sol n’y 
soni souvent que sommairement incliqués, Ia représentation de l’liabi- 
tat esi achéniatiqne, e i  n’est pas susceptille de commentaires très sûrs ; 
la topouyniie, quoicIue riclie, cst incomplète, par ticulièremeiit dans les 
régions d‘hal~itat clispersé. I1 faut noter, accessoirenient, que certaines 
cartes de régions clensknient peuplées, réalisées parmi les premières, 
n’ont pas cncore été rbvisées et sont nettenieni insuffisantes1. 
Notre Ilnt n’est 6vicleinnient 1 ~ 1 s  ici tle crititluer le remarquable 
travail cle I’1.G.N. : la  pricision (les renseigiienients que ses cartes peu- 
vent fournir esi évideminent Eonctioii de I’dchclle, et leur utilisatioli 
géographique est plus o u  nioins facile selon le type de régioli concer- 
né : les cartes au 1/100.000” sont plus parlantes clans les régions côtiè- 
res où un hallitat plus concentrh, cles régions naturelles plus nettes, l a  
présence de grands enseniLles rizicoles dans les vallées ou les deltas, 
-les plantations pérennes soulignent les fornies d’utilisation du sol, avec 
une vigueur cp’on retrouve rarenient sur les Hautes Terres, an relief 
nioins orgnniw, . r  i I ’ l ~ i ~ I ~ i t a t  1)11ts tlill’us. TI  n’ci1 rest 
type cle clocunients est ZutilisaLion assez clifficile p 
1. C‘est le ci18 de plusieuw c; i r~es  d u  pays Belsileo. 3.r.o 0- 
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et I'étutle tlc pctitcs ri.gions, et que, ii fortiori, il est inutilisaI)lv  tour 
l'étude intensive de coinniunautés villageoises, particulièrement pour 
les études de terroirs. 
Or, il existe en fait d'autres documents, au moins pour certaines 
parties de l'île, qui sont particulièrement, quoique non uniquement, 
concentrés au Service Topographique : nous n'en avons personnelle- 
ment fait que progressivement l a  découverte, souvent par hasard, et 
nous avons dû constater qu'ils étaient très souvent inconnus o u  nié- 
connus. Certes, les opérations topographiques ont été réalisées lente- 
ment e t  de manière dispersée ; il  ne faut donc pas s'attendre à trou- 
ver des documents pour n'importe quelle région de l'île', et, lorsqu'on 
en trouve, ils peuvent présenter surtout u11 intérêt historique, niais il 
est rare qu'ils soient inutiles ; ces quelques notes, fruit d'une expé- 
rience encore trop limitée voudraient présenter les principaux d'entre 
eux et proposer quelques pistes pour leur utilisation3. Nous n'avons 
nullement 13 prétention d'épuiser le  sujet : beaucoup d'autres docu- 
ments topographiques peuvent encore être découverts, par bonne for- 
tune, soit dans les ministères, soit auprès d'organismes spécialisés dans 
l'ainénagenient du sol, parfois même en brousse". #Notons d'autre part, 
que les documents topographiqnes seront plus fructueusement utilisés 
si les renseignements qn'ils fournissent peuvent être confrontés avec 
les dossiers du Service des Donia i~~es  pour le compte duquel ils ont 
le plus souvent Gté réalisés ; faute (l'une compétence suffisante, nons 
ne  ferons que mentionner ce deuxième type d'archives qui est d'un 
Le Service Topographique est i Madagascar une institution déjà 
ancienne, créée aux premiers jours cle la colonisation, avant la clépo- 
sition de la Reine Ranavalona III. C'est en effet la célèbre << Loi sur 
la propriété foncière >> du 9 mars 1896, premier texte publié dans le 
premier nuinéro du Journal Officiel, du 20 mars 1ö965 qui, dans son 
article 4, crée l e  Service Topographiqne : <( II est institué iì Tananarive 
un service topographique, chargé de mesurer les terres et de dresser 
. haut intérêt. 
2. Pour des motifs techniques, nons avons dû renoncer i présenter une carte 
des travaux du Service Topographique. Nous renvoyons le lecteur au document 
hors texte publié dans Gelrdarnle R. : B L'Economie de hhdagascar > (Cujas, Paris, 
1963, 210 p.) p. 126J127; qui est uue r8dnction d'une rarte au l/2.SO0.000e do Ser- 
vice Topographique datant de janvier 1959. II u'existe pas iI riotre ronuaissance de 
documeut.plus récent. 
3. Nous voulot~s ici exprimer noLrc reronnaissauce iI hIessieurs les Directeurs 
des Services Topographique et du Cadastre, et iI tous leurs subordonnés, tant i 
Tunairarive qu'eu province. Que soil tont perlieulic:rerl~erlt remercié &I. Sal)aliE. qui 
uous a maintes fois renseigné avec aytant d'amabilité que de compéteuee. 
4. << Notous qu'eu ccrvaiii r~s ,  dvs Fokouoloile ou des rollcessionnaires ont 
fait faire par des géomelres des cartes d6taillées qui permettent de faire le ea- 
dastre de la zone étudiée : nous avous trouvé par exemple, pour le petit village 
rl'tiniboliitrony, en pays I~ezenoeauo, mi relevé au 1J;lO.OOO" fait par un géom8tre 
avant la preniibre guerre. mondialc, document qui était en possession .d'uu Ray 
aman-dreny . 
J. Poirier : << Le village malgaclie et son terroir. Problèmes méthodologiques 
de l'enquête de sociologie rurale >. Terre mulguclw, N" 1, 1967, p. 73. 
5. Journal alors iutitulé << Ny Gazety Malapsy D et où les textes sont puhliés 
simultanément en langues m a l g d l e  et franyaise. 
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los lil:uis qui cloivrni ;ic.coiiil)agnc:r I cs  liirrs tlc I)ropri&ti:. >> Notolis 
cette liaison iinmbdiaie entre les réalisations cartographiques et le pro- 
blème foncier ; elle est évidente : le levé à grande échelle, nécessai- 
rement un levé parcellaire, ne se consoit (sinon dans un  but de con- 
naissance scientifique) que s'il s'agit de fixer les limites d'une terre 
régulièrement cultivée ou strictement appropriée à un ou plusieurs 
individus. Si la cartographie parcellaire n'implique pas une fixité abso- 
lue des zones cultivées, elle implique du moins une fixation de l'appro- 
priation et l'adoption du  conccpt même d'appropriation cles terres cul- 
tivables. Sans doute s'agit-il d'une observation banale mais elle n'est 
pas sans consCquences importan tes : la nature du service cartograplii- 
que va évoluer en fonction de la réglementation de la propriété fonciè- 
re. Au début, la notion de propriété individualisée ne sera pas obli- 
gatoirement adoptée par tous : l'immatriculation cles terres, qu'elle soit 
reconnaissance cl'un droit d'usage ancestral, ou qu'elle ait pour but la 
mise en valeur des terres jusqu'alors incultes et concédées par l'Etat, 
est un fait indivicloel~; on ne réalise pas alors des levés d'ensemble, 
couvrant toute une région, niais seulement des plans qui correspondent 
à une concession ou une esploitation : c'est la phase cles documents 
partiels, qui se prolongc tl'ailleurs jusqu'à nos jours. Nous verrons 
toutefois cl~i'illti.ricllrcillent siins vouloir obliger la inasse des propri& 
taires ruraux à adopter un rkgime de propriéti de type occidental, on 
s'eiforcera de pbnkrilliser le levi. à grande i.clielle clu territoire, soit 
pour donner à la propriété < indigène >> une certaine garantie, sans 
modification de son statut juridiqne,~ (ce sera .le Q cadastre indigène >>) 
soit, plus récemment, pour préparer un aménagement de type mocler- 
ne (ce seront les levés topograpliiqnes des Aires de Mise eri Valeur 
Rurale, A.1LI.V.R.). I1 esiste toutefois un cas intermédiaire, celui des 
régions où l'on a souhaité favoriser sur une vaste 6clielle l'établisse- 
nient d'une colonisation, surtout européenne : il était alors nbcessaire 
de connaître, à l'échelon régional, la répartition des terres incultes et 
des terres c u l t i v k ,  da fixer la part [lui serait laissée aux Malgaches, 
premiers occu1)ants cle la  terre, et celle qui pouvait revenir aux co- 
lons, et de donner aux premiers au moins une apparence, très fragile 
d'ailleurs, de garantie : d'où la réalisation systématique, dans certaines 
régions, de << cartes de colonisation >> et de << cartes des réserves indi- 
gènes >>, qui ont avec les documellis cadastraux ce point commun de 
s'étendre à un cspace r6gionol mais clui &II tlifrìxeui par lcur dcliellc 
assez petite, et leur précision tres médiocre. 
Tels SOIIL l e s  difrbrents documents cpc nous allons tour i tour 
présenter de manière 1)lus ditaillée. 
_I. ... ., ,
Les plans indivitluels : Plans d'immatriculations e t  d e  concessions 
La réalisation cles plans cl'immatriculatiolls et concessidns risulte 
directement de la loi du 9 mars 1896 que nous avons mentionnée plus 
haut. Aux ternies de celte loi fontlanientale, le sol du royaume est 
et Yon adinit t1:ins l a  t16hition toutes les Iiarcelles qui pouvaient &tre 
levées et rattach6es h Y6clielle réglementaire siIr nile sede feuille de 
format (< grand aigle >> ( 1 , l O  ni X 0,7S ni), %format nniq11e des mappes 
(1 ti  Servi 
TJes Iililns rl’i~i~matric.ulatio~~, h gr;tnde i.chelle, sont des documents 
.soigti~~rihi~tiirtit i.l:il)lis ; ils sont t i o ~ t ~ l ~ ~ l ~ ~ t ~ i l ~ t ~ t  foni1i.s snr nn certain nom- 
])re (le points re1evi.s h I’alitladc ?I lunette, les distances qui les ~61’”- 
relit t tant  vbrififes, ilil nioins pzirtieIlen~ent, par chaînage ; partnnt de 
ces [)oints;, on Iiroi+tle h Ia tli.lin~itation iles parcelles par intersections 
et rayonnements. l’uiqnc l’iinmatriculntion est fondée snr l a  mise en 
valenr (le longue clntc, ces documents nons fournissent des images très 
satisraisantes d‘esliloi tntions agricoles, avec nne indication assez prfcise 
tles niodes de ininr en valenr du terrain. Cependant, i l  serait impruclent 
d e  lenr attrihner trop de signification : en effet, l ’ im~i~nt r ic~~la t ion  est 
reatbe, en raicon de la longnenr rlrs formalités, et cle leur coût, u n  
mode d’acquisition de l a  terre assez rare, le plus souvent rkservé à cles 
classes Iioss6dan tes aisi.es : la superficie d’une terre immatriculée, 
(lotic, est fort 6loignbe de Ia lnoyenne tles exploitations clans Ia région, 
r t  le tiiotle de mise en valeur du sol pent &tre p111s élaboré q d i l  n’est 
de regle. 
De snrcroît, les itnmatricnlatio~~s sont dispersCes et  assez peu nom- 
brenses et il n’est pas 11-6s satisf;iiimlt pour un gCographe de ne  dispo- 
ser que (le quelques 616ments ipnrs d’un grand puzzle ; rares sont les 
rigions oil l’itmiiatriculation a pris nnc importance siiffisante ponr que 
les plillls (.oi1vrent des espaces aIipr6ciahles (l’un seul tenant : il en est 
ccpcntlant, conlnle region de Soavinandrinna, oil I’imma~ricnlation 
est trias fri.c~neniment requise, par suite de l’importance des cultures 
r.oInnlpr(-ia1es, (]’une reIativr proslitrit6, et peut Stre aussi de l’exemple 
cltir cloniirnl I r 5  catiions voisills d6 j i  car1astri.s cotnnle celni d‘Anala- 
To 1 iogrn 1 )li i i 1 II e. 
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fort IJ~ZS lcs clocunients ile l’I.G.N. Coniine il s’agit de terre:. eil ~ir in-  
cipe incultes, point n’est besoin de chercher i en définir autre chose 
que ‘les limites, ainsi que quelques éléillents aisément repérables du 
niilieu naturel, Coniine rivières OLI sointiiets notables. E n  lui-niênie, IC 
plan est assez pen utile ; toutefois, dans les régions d‘occupation ré- 
cente en  particulier, i l  pourra permet tre de repérer l’existence, i 
l’gpoque, de villages voisins qui sont mentionnés ; niais si des villages 
limitrophes ou situés dans la concession ne  sont pas porths sur le plan, 
on n e  peut en conclure qu’ils n’existent pas alors : rien n’oblige le 
géomètre à porter les premiers, et il i tai t  de l’intéret des candidats 
concessionnaires de cacher l’existence cles seconds (rien ne nous assu- 
re, à quelques décennies cl‘intervalle, de la parfaite impartialité du 
géomètre). On peut parl‘ois aussi tirer iliielques rensrignrnlrnts des 
reconnaissances et  des procès-verbaux de  bornage : ceux-ci niention- 
nent en particulier les noms cles témoins, fonctionnaires indigènes de 
la circonscription, et  habitants cles villages voisins qui nous sont ainsi 
connus. Ce texte toujoiirs bref, coniporte parfois aussi une rapide cles- 
cription du  paysage cle la région. De toute manière, des documents 
beaucoup plus riches seront trouvés dans les dossiers clri Servire cles 
Domaines, surtout lorsqu’il y a eu cles oppositions iì I’étal~lissenient de 
conccssions, I)uis, pour les tiire:. acwrt l i .~ ,  ilcs conslalaiions tlr niisc 
en valeur. 
Plus utiles seront, dans l’ensemble, les cartes cle localisation des 
terres concessionnées, iinniatriculées ou requises : sur cles cartes i 
dclielle moyenne de 1/50.000e o u  plus souvent de l/lOO.OOOe, sont por- 
tées, pour un ressort administratif qui peut être la sous-préfecture, le 
poste administratif, voire le  canton, l e s  limites approximatives des sur- 
faces pour lesquelles un titre cle concession a été denianclé ou obtenu, 
ainsi que le numéro de l’acte de réquisition ou clu titre accordé’ : un 
registre permet de connaître pour cliarun de ces numéros, 19 superficie 
approximative cle la terrz intéressée et  le nom du ou cles cleni3ncleurs. I1 
est ainsi possible de dresser rapiclenient une carte cle l’occupation clu 
sol par les concessions, en prenant toutefois bien garde que la  réquisi- 
tion d’immatriculation n i  nii.me l’acquisition cl’une concession ne  sont 
synonymes de mise en va1eur1O, et en distinguant soigneusenient titres 
demandés et  titres accordés”. 
9. .Les deniandes de réquisition qui n’ont pas encore abouti portent un nu- 
méro précédé d e  la lettre e R >>. Lorsque la surface fait l’objet d’un titre foncier, 
elle recoil un autre numéro d’ordre précédé de la lettre G T %. Les numéros sont 
suivis d’une autre lettre, qui varie selon la région et l’époque. 
10. A l’inverse, il a pu arriver que la surface utilisée par les concessionnaires 
soit beaucoup plus importante que la surface de leurs concessions : ce fut, par 
exemple, le cas pour des Sociétés ronune la Rocliefortaise et la S.I.C.E. dans leurs 
ranches d’embouche de la région de Tsiroanomandidy (Moyen-Ouest). 
’11. Une enquête du Service des Domaines en 1956, citée par Gendarme R., 
op. cit., permet de 612’ faire une idée des surfaces en conccssions, et donc levées. 
Province de Tananarive 74.980 Ira (1,34 % de la surface) 
Province de Tuléar : *139.478 ha (0,86 % B 1 
Province de Fianarantsoa ,: 277.540 Ira (2,79 76 >> 1 
: 
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La localisation sur un<’ caric tl’ciiscnil~lc tlcs deniancles d‘ininia- 
triculation ou de concessions posait un problème plus ardu .dans le 
cas des agglomérations, en raison du nombre élevé de  rkquisitions por- 
txnt su r  de très faibles surfaccs. C‘est un ades motifs qui explique la 
réalisation de plans à grande échelle pour des centres d’importance 
parfois ,fort niédiocre, dont un certain noni1)re de chefs-lieux de :can- 
ton“. A l’époque de leur réalisation, on a porté sur les plans tous les 
bâtiments existants, niais depuis lors on s’est contenté d’indiquer 4es 
limites des lots doni l’immatriculation a été requise, sans se soucier 
de l’évolution des constructions. Toutefois, ces documents, assez récents 
en général, peuvent présenter plus qu’un intérêt rétrospectif et, coni- 
plétés sur le terrain ou avec l’aide de photographies akriennes, peu- 
vent servir (le I)asr rar~opr~il) l i i t l i ie  à des cwclui.lcs nr1)aines. 
LES TRAYAUX DU SEIlVlCE TOPOGRAPHIQUE DE MADAGASCAR 
r 
.c ... .. 
Les cartes régionales à grande  écllelie : (( Cartes de colonisation )) 
e t  cartes des (< réserves indigènes D 
Nons nous t r o u v o n s  ici en pri.sence i111 ~ i l i r s  ancien type de tlocu- 
ment cartopraphiquc i moyenne échelle poriant sur des régions entiè- 
res. La délimitaiion (le pSriniitires (le colonisation est chose ancienne 
à Madagascar : ce fut à l’origine une des premières tâches des << bri- 
gades topographiques volantes >>, dont l’activité est régulièrement men- 
tionnée clans le << Journal Officiel de la Colonie >> ; les péi-im&tres 
de colonisation sont ensuite dtcrits clans les << Notes, Reconnaissances 
el Explorations >>, au fur et i niesure cle leur ouverture. Afin de re- 
grouper les éventuels colons sur des zones Cconoiniqueinent intéressan- 
tes et pour leur simplifier la procé$n-e d’acquisition cles terres, I’Etat 
Français procédait en son noni i l’immatriculation cl’appréciables sur- 
Province de Tamatave : 288.364 lia (4,04 % de la surface) 
: 310.831 ha (I& % )> ) Province de Majunga 
(comprenant l’actuelle Province de Diégo-Suarez) 
Soit au total 1.091.193 ha, 1,8 % de la surface de l’île. A ces chifires, il  fau- 
drait ajouter, outre les surfaces requises et déjl levées, les surfaces immatriculées. 
12. Voici, i titre tl’exemplt*, les plans d’agglom6rations disponi!bles pour le 
ressort de la I~rigade topographique de Miarinarivo (Itasy) 
- Plan de la ville de Tsiroanomandidy 1952 1/5000‘ 18 feuilles 
- Plan de la ville de Soavinandriana 
- Plan de la ville d’Ampefy (Chef-lieu de canton) s.d. l/lOOOc 2 feuilles 
- Plan .d’Anltadinondry-ville 
- Plan de Beloba!ca (Chef-lieu de cantou) 1956 l/lOOOe 
- Plan de I\laliasolo (Chef-lieu de canton) 1934 1/1000‘ 
1956 l/lOOOe . 
1934 1/1000C ’ - Plan de Bevato (Chef-lieu de canton) 
1928 l/lOOOc - Plan de Fenoarivo tChef4ieu de canton) 
1949 1/1000 - Plan de Blandiavato (Chef-lieu de ranton) 
- Plan de Firavaliana (Chef-lieu de canton) 1958 l A O O O c  
(Sous-Préfecture) 
(Sous-Préfecture) 
1927 I/2000e 
1955 l/lOOOe 3 
Les villes de Miarinarivo et Analavory sout cadastrées. 
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faces d'un seul tenant, qui prirent le noni de << périli1Ptres de colo- 
nisation 213- Pour réserver iius << zana-tany >>lr (les terres à cultiver, 
des < réserves incligènes >> étaient instituées dans ces secteurs par arrê- 
té du  'Gouvehneur Général ; ces réserves, iinlnatriculées an noln cle 
1'Etat Franyais, étaient 1aissi.es en jouissance :lux hal,itnn ts d'une O U  
plusieurs localités déterniinbs ; seiils les niemlxes (les c*oniniunau tés 
rurales de ces vilhges y avaient le clroit de  cultiver : toutefois les com- 
munautés pouvaient admettre de nouveaux meml)res i la majorité 
cles 3/4. 
Ce clroit de jouissance i.tait précaire, et pouvait etre restreint ou 
i d m e  supprim6 par simple arreté : tl'aiitre piirt, la r6srrve était sus- 
ceptil)le tle morcelleniciil, si  ccriains nicn~ l~rcs  voiil i~ien~ ilccéder i 
l'immatriculation. Ces réserves, sous le nom de (< réserves antochto- 
nes >>, ont été maintenues apri-s l ' i n ~ l é ~ ~ e n r l ~ r i ~ e ' ~ ,  mais il semlile clue 
l'admission cle nouveaux nieni1)res soit maintenant devei~ue impossilile. 
La création clc réserves indigènes apparaît le plus souvent comme 
la conséquence de l'ouverture d'une région i Ia colonisation; il est 
donc normal que ces deus  ty[ )es de périmètres soient levés siir les 
mêmes cartes. La localisation des p6riinètres et cles réserves reflète de 
très près la localisation tlr la colonisa~ion eiirol)éenne :I &ladngascar : 
on trouvera trGs peu tlc tlornrnents sur les lfautcs Terres : par contre, 
les côtes et surtout l'Est et l e  Nord-Ouest sont très largenient cou- 
verts ; notons par~iculièreiiierit une tres large part de la côte entre 
Maroantsetra et  Mananjary (dans ce dernier secteur, il  existe cl'impor- 
tantes cartes cle réserves indigènes), l a  région c h i  lac Alaotra, les deltas 
du  Saml~irano, le pays Tsiiiiihety (réserves iticligEnes), In région de 
Marovoay et A d i a t o  ßoeni, les haibolio du ßeinarivo ; vers le Sud 
on notera surtout les vall6cr; tie l a  Tsiribiliina et  de la  Morondava, la 
rfpion cle ßefanrlriana Siid ci Icr; rives Sut1 t l n  MangoLy, la 1)nssc 
vallée d u  Manoml)~ ,  la val1i.e clc la Menarantlrn. La réalisation cle ce5 
cartes s'est poiirsnivic ~)ri~clnni niir assez longiic 1)6riotlt* : ainsi I r  
P.C. 33 de l'Alaotra est levi. en 1920, tandis clue Ia carte de colonisa- 
tion de la région rle Rel'andriana Sud tlate tlc 1950. 
Quclle est la valciir tlc IT type tlc clocninrnts Y 
~ ~ ~ c o i i i e ~ ~ a l ~ l e ~ n t ~ n t ,  il h' git t l i .  raries 1evi.r~ t r L  ral)itlenient ct 
clont l'exactitude peut Stre coiitcxiEe ; le dessin e n  est peu soigné. Tou- 
tefois, les mesures de trian~iilatiori et  les &stances sont relevées soi- 
gneusement, de lacon <I ce qu'on puisse ulti.rieurenient porter sur ces 
cartes les limites des terrains conccssion1ii.s ou immatriculés. Prenons 
l'eseinple de  la carte du P.C. 23 de l'rllaotra, levée an 1/10.000" en 
1920. On dispose encore pour ces zones cles mappes cl'époclne, de re- 
productions sur calque-cnir servant aiix tirages, ainsi quc ck tirages 
.~ 
13. Ce terme archaïque demeure dans la toponymie, du moins soils forme 
14. Littérdemrnt : g enfants tle la icrre >>, antoch~ones. 
15. Art. 76 de la loi domaniale 60-004 dri 15 février 1960. 
d'abréviation : ainsi, au lac Alaotra, les périmètres des P.C. 15 et 23. 
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anciens rcIiauss6s dc gounclie tl’une nianiEre naïvc niais absez espres- 
sive. Si la  qualité du dessin est faible, les inclications qualitatives sont 
nombreuses e t  souvent utiles. Certes, les villages sont indiqués de fa- 
çon sommaire, inais la toponymie est riche ; les anciens sites de villa- 
ges sont fréqueiniiient indiqués, car leur localisation pouvait avoir 
quelque iniportance en cas de contestation de droits d’usage ; si ces 
villages anciens coinportaient des fossés, ceux-ci sont représentés. On 
trouvera aussi mention des tonibeaux qui devaient être respectés. Les 
limites de zones cultivées sont visiblciiient indiquées << de chic >>, niais 
les natures de cultures sont portées avec une certaine précision ; les 
canaus d’autre par1 sont souvent représerit&s, surtout lorsqu’il s’agit cle 
canaux << fokon’olona >>, et l’on précise de quels villages ils dépen- 
dent. Enfin, on retiendra les fréquentes mentions cles arbres les plus 
courants lorsqu’il existe des forêts ou des secteurs de brousse arborée ; 
les arbres isolés sont figurés lorsqu’ils sont de bonne taille, ayant servi 
de repères situés par intersections pour la réalisation de la carte. La 
carte de colonisation de Befandriana Sud, plus tardive, présente sen- 
siblenient les niêines caractères. 
A l’usagc, on constati: iliic’ crs clocunieiils ;i l’aslicrt nnX, sont sou- 
vent fort utilisables sur le terrain ; certes, ils sont infiniment nioins 
I’rBcis et coniplets que par exemple des photo-plans récents. Mais ils 
reflètent bien la vision qu’nn o1)servateur peut avoir sur le terrain : 
souvent, si la  carte n’est pas trop ancienne, les points niarquants qu’a 
vus le  cartographe sont encore ceux que repère le  géographe aujour- 
d’hui’‘. A vingt ans de distance, pour peu que la région n’ait pas été 
trop bouleversée par des aniénagenients, ces cartes peuvent en particu- 
lier servir de base à l’étallissenient de cartes des limites de terroirs 
villageois, ou à des cartes rapides de Ia mise en valeur agricole. 
Pour le  reste, les documents disponibles pour les périniètres de 
colonisation et  les réserves s’apparentent aux dossiers de concessions et 
d’immatriculations : d‘ailleurs, juricliquement, ce sont des terres imma- 
triculées. Au fur et à mesure que se développe la  colonisation, le  péri- 
inètre est toutefois morcelé an profit de colons, et chaque morcelle- 
ment fait l’objet d’un bref dossier précisant les nouvelles limites de 
ce qui reste du périmètre. Mais pour toute étucle plus approfondie il 
faudra se référer, coniine pour les inirnatriculations dispersées, aux 
dossiers du Service des Doniaines : c’est là en particulier qu’on trou- 
vera des indications précieuses sur la nature des droits des conmiunau- 
tés villageoises, leurs fondements, les liens cle communautés entre elles. 
C’est là également - car il est rare que ces procès-verbaux soient 
joints aux dossiers du Service topographique - qu’on trouvera des 
renseignements sur la  mise en valeur cles zones concessionnées, lorsque, 
du nioins, la reconnaissance de mise en valeur a été faite, ce qui est 
loin d’avoir toujours été le  cas. 
. 
16. Selon les observatioiis ile G. Daiidoy h Belandriaila Sud. 
Extrait de la corte du Périmètre de Colonisation nr23 
( L a c  Alaolra ) 1957 
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II  seinl~le tontefoi?; que, dans l'en?;e111111e, tle tocts les tlocu1nents 
disj~onil~les a n  Service Toliogrn~)l1ic~11e~7, les p:~ris I)ri.ciens sont les do- 
cuments rle type p r o p r ~ ~ i n e ~ ~ t  cntlaatral tlt1e ce soient les << catlastres 
indigènes >ì anciens, on,  ilu us ri.cents mais PILIS fphi.n~&res, les levfs de 
type cadastral efrectni.s sur les A.M.V.R. n s  prisentent er1 effet le tion- 
lile avantage tle s'Eterltlrc siir n i1  es1)zIce assez consitli.ralile, de niveau 
régional, et de comporter un levi: ditaiIl&, et  solllllle toute Iiricis, !le 
tolites les parcelles Poncii.res. Reste B tlfterlniner le tlegré (le fial)ilit& 
de  ces clocnments, ce qui noiis oliligc? il cs1)oaer leur origine et les coli- 
tlitions de  lcur esfcu[ion. 
Le <( catlastre i n d i g h e  >> (le Matlagnscar a Ctd cri.é par tlécret du 
25 août 1929lS. I1 senilde qiie l'aclmit~istration coloniale ait pris cette 
initiative p o w  calmer l'agitation considCralile c p i i  se niariifesta dans 
l'opinion malgnche aliri-s la pul>lication . d o  clGeret 4111 38 septem1)re 
19% < réglementant le Domaine B XTarlagascar >> ; l'article 29 de ce 
décret, resté céIPlire, prkcisnit les conditions tl'aliplication ile Ia loi 
dn  9 niars 1896 snr l ' imr~ in t r i cu l~ t io~~  des terres nncestrales cultivées 
avant Ia conqnCte. ,Jusc~~~'alors, il ;tait atllllis cpc la recolillaissalicc 
des droits pouvait se fnire i partir de  tinioignages oraus (il &tait d'ail- 
leurs en gEnPral fori ilil'fcile de procitler atrtrement...) ; lllais évicle~n- 
Illent, avec le temp, Ica tfinoiiis t p i  avoiellt collnu l'il)oqt1e I?ricolo- 
niale se faisaient ~ ~ l i i s  rares, e: on devrait Iiietitcit unitIoelnent se 
Ponder sur l e  tfnioigrlagc-- (les coinml~nnutbs villageoises ; l'article 29 
revient sur cette praticpe et ne rcconnait pas In validiti. rln témoi- 
gnage oral". Le risqnr f i ta i t  tlonr grarltl tlr voir l'i111111i1tric111atio11 rlrs 
<< tmiintlr:tzil1l:t ì> ([tbrrt*s i i n t * t * s ~ r : ~ l t - < )  tlt.vt.nir i111~11issiJ11t: ; C~IIC, scr;Iit 
CVI toiii cils 1ii.r ; I I I  ~ I I I  voiiloir tlc 1 ' ~ ~ ~ I ~ ~ ~ i ~ ~ i s i r ~ ~ ~ i o ~ ~ .  ( -1 I t c . a r l c . o r l l i  
(le la conccssion. Crei rt~liri.s(-ni:Iit fivitlcn~~~lc*I~1 11o11r le poovoir 1111 
moyen de pression consitl&ml~le ; d'où nne violente canlpagne des na- 
tionalistes, orc1iestri.e toiil jiarticllli2rcnle'~~t l iar  R ; ~ l a i ~ n o n , ~ o  et Ravoa- 
hangy dans les colonnes tln jourrlal I'Oliinion >> dc  Dnssac. La PII- 
Iilication d i i  tli.crri siir I C  << t*iitl~istrc~ intligì.llc. >> t l t ~ \ ~ i I i t .  ~ ~ t - ~ ~ s z ~ i t - n ~ ~ ,  ri11- 
Mill~rchcs c1cvraient Sil l lS t l o l l l r  pnsscr 11nr li1 ~""'~i.rlllrt. plrls onfirc~llsc~ 
111(.1' rop i l l  ion I I I I  111 iqll'. 
19. << L'Etat est prCsurr~é propri6taire de IOIIS les t e r r l ~ i ~ ~ s  noIl Ivitis ni enclos 
qui, au jour de l a  prornulp;~iion dans la C*I~II~C. e111 présent d+c.ret, ne s011t p;~s  
possédCs par (les tiers e11 vertu iles tiires fonciers tl'in~matric~~l;llioll o11 dc titres 
réguliers de concession. 
Cette présomption pourra toutefois étre eoml)attue par fa preuve contraire 
établissant, en ce qui conctlrne notamment les indigenes, que leur droit de pro. 
priété est antérieur B la loi t h  9 mars 1896. Le témoignage ne sera pas, e11 rette 
in;i~iì~re:, i~tlrnis r o i n ~ i ~ i ~  n iiyr*~i c l ( .  prc.llvc. S I ~ S ~ I ~ ~ I ~ I ~ I I ~  cY61rcb e ppt~s i .~ .  i li1 présomp. 
l i l l l l  l ~ i - l l l . ~ l l s  G l ~ l l l l i t ~  .. 
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LES TItkl'AUS IIU 5EllVlCl; 'I'OI'OCItAPIIIt~UE DE MADACASCAII 
Le <( cadastre indigitne >ì organisé s'applirpait, dans les régions 
touchkes, ailx senles terres des malgaches soumis au statut de l'indi- 
g h a t ,  on aiix terres (pie Iles malgnches citoyens f r anp i s  avaient 
1ii.ritCes de leurs ancCtres ; piir contre, les citoyens francais, q~ielle F e  
soit leur origine, devaient recourir h In procéclnre (le l'immatriculation 
polir toutes les terres qii'ils avaient acqnises. En effet, l e  cacla3trage 
(les terres est wie niesiire conservatrice : elle est l a  consécration cl'1111 
certain &tat des terres indigenes: les terres cailastrCes sont soumises ~ILY 
ri.gIes CIO droit nidgache &,.rit on coutumier et  non h celles c l u  Code 
Civil Pranpiis : autre niesiire conservatrice, les terres cadastrées sont 
grevées, sanf exception, tl'inaliénal~ilité et  d'insaisissabilité polir une 
1)friotle de trente ;ins2". Si le rfgime ainsi institué est discntable, il a 
toutefois l'incontestal~le avantage de doter les paysans cl'un titre << déli- 
nitif et inattac~~iable >>'I, pour l'Cta1,lissemellt duquel les témoignages 
oraus auront 616 reconn~is va ln l~ le~ ,  contrairement h Ia règle en ma- 
ticre d'iiiimatriculntio~~ i.talilie par la loi de  1926. 
$ 
La progression et I'estmsion cles opérations cadastrales 
L e s  conditions m;iti.rielles tie réalisation du cadastre nom éclai- 
rent cpelqiie pen siir la valeur rlii document. Des (< Instructions siir le 
I'onctionnement da caclastre indigPiie >)", et d'assez nombreuses notes 
tln Service Topographique nous 1)erruettent de les connaître assez bien. 
Le ciicliistre est rialisi. canton par canton, i partir de 1930, ,i In 
suite c1'arrEti.s do Gouverneur G&ni.ral lisant l e  jour cl'ouvertnre cles 
oliércl tions. 
T,n pfiriotle de  rklisaiion des o p h t i o n s  cadastrales Ptit en fait 
~l':lS?;(.& collrlc t1Ilri.c. : l'(~sswitit~l t u traviiil Irit rlrrctni. entrr. 1930 et la 
tlensiìwc guerre inondialr. Les ~irc~mihres opfrations, ;I titre d'essai, 
I'nrent ri.alisGes avant ini.nie In 1iiiItIica1ioll clfcret sur le cnilastre 
tlilIls less cillltolls t r~ l ;d \ .  1'1 tlc h h t s y  iYanie1ian:i. Les plilines de Tana- 
narive, line partie de ln ville et le District de &Ianja~kandriann furent 
c*adastrGes entre 1930 et 1936 : cette derniEre année, on leva line par- 
tie (111 District d'Anjozorolie ; t1i.s 1935 con1menyait le cadastrage C h  
Nortl Rrtsilro (distrirts tl'Am1)ositra et de Fanclriana) qui ne fnt nclie- 
vi. tIll'elI 1957 (s:Iuf I ~ O I I ~  le:. cantolis oricntniis, lorcstiers C-L trì:s pcu 
~ t ( ~ ~ ~ ~ i 1 i . s )  : enfin ell 1938, les ol16rations s'itrndirellt B trois autres sec- 
i c ~ ~ r s .  I r  District de i\Torniniinpn (cantons de Moramanga, Marovoay et 
An~l~oasary) ,  le District de &Iiiirinarivo (cantons de .Miarinarivo, Ainba- 
tomnnjaka et Analavory) et le District d'Antsira1)e (cantons d'Antsira- 
lie-lianlieue, Belszno, Anibnno et une partie de c d n i  cl'Andranomane- 
Inira) .  011 avait certainement, comme il est logiqoe, vonln commencer 
par les zones les plos clensi-ment peiip1Ees de l'île (encore pourra-t-on 
s'i.tollller ]e catlastre clc I a  region ilc Fiiinnrantsoa n'ait 1)"s Eté 
. .  
1 
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entrepris), puis l'on 3 voultt ilargir progressivement le  champ d'acti- 
vité des brigades tol)ographiques, en menant l'opération % partir des 
centres aclniinistratifs voisins, Moramanga, Miarinarivo, Antsirabe pour 
les rattacher ensuite au centre tananarivien : c'est ainsi que, en 1939, 
étaient ouverts. au cadastrage les cantons qui séparent Moramanga de 
~~; ì i i j~~k¿i i i ( lr i~ i i i ; i ,  IC cmtoti d'Ani1)ohil~ary au Nord de la rCgion #Ant- 
sirabe, niais la guerre interrompit ces travaux qui n e  furent pas repris ; 
dès lors, on se contenta d'achever ce qui avait été commencé, d'où 
l'aspect d'îlots des zones carlastries; Au total, le << cadastre indigène )> 
couvre 1.200.4.50 hectares (en 1.037.433 parcelles) 'LB soit environ 2 ."/. 
de la surface (le l'île, occupés par plus de 8 "/c de la population : c'est 
dire iì i a  fois les IiniiLes et l'intérêt de 'l'expérience, puisque les surfa- 
ces intéressées restent faibles (à peu près égales à celles qui sont cou- 
vertes par les plans de concession), mais qu'elles représentent une part 
appréciable des zones cl'occupation dense sur les Hautes Terres, les 
plus systématiquement mises en culture par les Malgaches. D'ores et 
déjà, si sa qualité est reconnue, le cadastre devrait pouvoir apporter 
une contribution importante à la connaissance des Hautes Terres mal- 
gaches. 
111 
L'organisation du levé de terrain 
L'unité de base pour la réalisation du levé cadastral était la  bri- 
gade topographique, cléfinie clans les Instructions de 1930 << sur l e  fonc- 
lionnenient du cadastre indigène )>O4 ; la brigade ainsi créée est un 
corps aux effectifs impressionnants puisqu'elle comprend un ingénieur, 
six géomètres assermentés (pour la plupart européens) e t  quarante 
<< croquiseurs )) ; ultérieurement, ces efl'ectifs ayant paru trop considé- 
rables pour qu'un contrôle efficace puisse être exercé sur le  personnel, 
la brigade fut sensiblement allégée. La réalisation du cadastre obligea 
au recrutement et à la formation cl'un nombre appréciable de croqui- 
seurs malgaches, recrutks au niveau du Certificat #Etudes et formés 
au cours d'un stage de cleux mois ; ceci seinble rapide, mais la qualité 
de ce personnel, d'ailleurs relativement bien payé, est attestée par tous 
ceux qui furent témoins des opérations de cadastrage. 
Les chefs de brigade effectuaient la triangulation générale calcu- 
23. Sabatié R. c Le cadastre Ïi Madagascar a, Tananarive 1966, 20 p. ronéo. 
24. J.0:RI.D. du 22 mars ,1930. 
25. On ,distingue : 
1") c une triangulation priucipale ralruléc avec des côtés de 3 i 5 kilomètres, 
effectuée i l'aide de tacliéomètres donnant la minute centésimale ; 
2") des triangulations subsidi;iires efiectuées avec des tachéomètres donnant 
ies deux minutes ccntésirnalee, les sommets de- cette triangulation ayant été imptan- 
tés de fason que chaque feuille g:rdnd aigle de levés i l'éccfid*le du, 1/1.0000 com- 
portât aux moins trois points ; 
3") en fin^ des triangulations de d&tiiils, exécutées grephiquement Ïi la plan- 
chette i partir des sommets calculés avec alidades i lunettes ... Les pointG de cette 
triangulation ont été placés de faron Ïi ce que chaque feuille de  croquis de 
40 X 40 em eût au moins trois points, quatre en génfral a. Sdbatié, op.  cit., p. 6-7. 
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1ée ; les géomètres les triangulations sul)sidiaires calculées et  les trian- 
gulations graphiqnes”, le parcellaire était levé par les crocpisenrs. 
A l’,intérieur c lu  canton, l’unité de travail était la Section cadas- 
trale ; celle-ci devait ;tre iì l’origine line unit6 d’environ IO0 hectares, 
limitée par deux arcs (l’une minnte centésimale en longitude et en lati- 
tude‘“ ; niais il seml)k qu’on ait voulu par la suite donner à cette sub- 
division du canton un carncth-e moins artificiel, puisque des Instruc- 
tions de 1938 définissent Ia Section comme nne << parcelle du terri- 
toire cantonal clbsignke iiilniiiiistrativcinelit sous le noni de << fokon- 
tany )>, (ayant % sa tkte nn ~ii~iiiididy, qnelqiielois deux snivant 1”Gten- 
clue et  l’importance). Son 1ii.rinii.tre r6pond le plus souvent i cles lialii- 
tudes locales que l’on doit s’attacher ZL respecter dans la  niesnre du 
possil)le ))“. Pour cles raisons pratiques de reprPsentation cartographi- 
que, on aboutit souvent ?i un rompromis entre Ia dhfinition ghométri- 
clne et la définition historique eL adniinistrative. 
Une lois la  triangulation ell’eclu&, on procPdait ?i tine reconnais- 
sance du terrain, faite par les agents assernientés et les croquiseurs : 
an fur et i mestire de I n  reconnaissance, on dressait un croquis 2 niain 
levbe de tontes les Itarcdles, C I  le +onii.tre recueillait tous les rensei- 
gnements possi1)les sur cliacnne d’enlre elles : nom et domicile cles pro- 
priétaires, toponyniie, etc ... Inimétliatement après, le levi. Gtait effettui. 
par les croquiseurs. Ceus-ci disposaient d’un niatériel msez rudimen- 
(airezs, ce qui a p u  nuire 5 1;) prbcision tln travail, mais p i ,  d‘autre 
part, rendait plus simple Ia forination tlu personnel. Le travail de 
chaque crocpiseor i.tait contr6l& par celui de ses collègues qui travail- 
laient autour de lui, puisque le gconiètre procklait % In vérification 
cles limites coininunes, avant de contrGler quelques sommets de pro- 
pribtbs pris i l’int6rieur (1:. clinque crocpis’“. Ult6rienrenient, les lev& 
terminbs, efrectnés sur forinat 40 x 40 cni, &tnienL rejinrt& snr des 
I‘enilles de Canson format griind aigle, et le chel de brig,racle proci‘tliiit 
an nnnihrotage des Iiarcelles C I  i I’(.tnlilissetnent (ILI ~iroc~s-verlial  col- 
lectif de  IJornage. A1ir‘i.s c’es triivans, ef1ectuC.s en saison &che, du mois 
d‘avril au mois d‘octoljre, on passait a u  stade cles travaux cle bureau, 
penclant la saison des pltiics (niiso ait net, confection des cnlqnes, esc- 
crilion iles calcnls ile conlenatice tles 1iiiridles, elc...). 
26. SalJLItié, Op. C i t . ,  p. 6 .  
27. << Tlistructions poiir l’rxív*[ttiirii IIPS traviiiis trclriiiqiies du Cadastre crdé 
par décret du 25 iioût 1929 )>, en i l a ~ r  du 25 triai 1938. Archives du Service Topo- 
prapliiqiie. 
28. Selon lea << Iiistriictions siir le Foiirtioiitie~ner~t do C:niliistrr Indigi.ne >>, (ln 
25 mars 1940, ce matériel comprend : ilne :didade de type Goulier 1 pinule, sim- 
plifiée, construite par on artisan l o r d  ; tine planrliette Morin Iég8re ; uti niveau 1 
Iritlle ; un déeliratoire ; 1111 triple d8rirni.tre ; ilne cliaînc? Tranrliart de dix mktres. 
29. La précision pour les triangrilations est crlle iles ri.glemeiits dn Service 
Topographique : l/lOOOc pour les cBtés, 2 minirtrs wntésimales pour .ln fermetiire 
cles trimgles. Ponr les Irvés ilr p;irc*i~llrs, Irs tol6r;iiiiw, s o n t  III. 1 min pour la 
position rrlativi. rlc*s l i t i i i t i w ,  1 i t t i i t  p:ir c:irrwii III. p l i i i t  .Iroiir In piisiti irti  alrsolite 
 IPS limili!s. 
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Les documents cartographiques 
Tels qu’ils nous ont été conservés”, les documents cartographiques 
ainsi établis, niappes snr Canson et  calques, sont des plans parcellai- 
res B nne échelle qni varie entre le 1/500e et le 1/5O0Oe, suivant l a  taille 
moyenne des parcelles dans le  Secteur. Les Instrwctions de 1930 pres- 
crivaient le 1/1OOOe p o w  les zones comprenant plus de 4 parcelles à 
l’hectare, le 1/2MW lorsqu’il y avait moins de 4 parcelles à l’hectare. 
En 1931, lorsqu’on commence à cadastrer des zones moins densément 
occopCes, on lirescrit IC I/SOOOe nt1 le 1/10 OOOe pour les sectenrs qni 
comprennent moine d’une parcelle à I ’ l~ec tare~~.  Le l/SOOe est réserv6 
aiix clCvelolipements de plans de villages39. Les échelles les plus COU- 
rantes sont en dGfinitive le  1/1000e et  l e  1/2OOO*. I1 ‘est prévu que le 
Norcl doit être placit en haut o u  à gauche”. 
A un niveau intermédiaire entre la Section cadastrale et  l a  par- 
celle, le Cadastre inclique parfois cles limites de villages ou lieux-dits, 
indication qui peut anjourd’llni encore être précieuse pour le géogra- 
plie. Le lieu-dit est difini coninle << un groupement cle parcelles clu 
territoire cantonal auquel les haliitnnts ont coutume d’appliquer une 
même nppellittion )>R” : il doit ;tre compris en entier clans une m6me 
section et stir une m6me feuille. De maniEre générale, l e  +rimètre. 
des feuilles doit être étudi6 avec soin pour grouper SLW une même 
Feuille et en tout cas clans une mr“e section les villages et  les pro- 
priétés de contenance 6tenclue et toutes les propriétés dépendant du 
village. I1 est incontestalile qn’on s’est donc soilcié cle réaliser un ca- 
dastre qni ne soit pas  artificiel, niais qui reflète autant que possible 
,la réalité cles terroirs villageois. 
Lorsque niCme ‘les limites de liens-dits ne  sont pas incli,qnées, l a  
toponymie est toujours riche nnssi liien ponr les terres qne pour les 
ruisseanx, rivi<-res, etc ..., nialgri. rertaines négligences qui ont provoqué 
des ralipels % l’ordre ilans les Notes de service“. Si ,le relief n’est, évi- 
deniment, lias relirhsentG on trouve parfois le fignré de rochers parti- 
culièrement remarcpal,les, et surtout un plan très précis cle tous les 
30. li y aurait, wrtes, Ireauroiip 1 dirr siir Ia conservation ! Faute de locaux, 
(Ir crédits, de matériel ;icl:iptC, les IevEs anciens ont Ireaucoup souffert : les calques, 
tlr p!m de trmtc. tins, sont einpilks par tliz;iinrs ; loniqu’on demande i en consul- 
ter t in ,  il faut clkpliiiw iles pili*,< rntiìws, cr qui ne va pas sans miiltiples déchi- 
riirrs. Cc n’wt q i i r  tlenii-mnl si Irs nopprs nnt &ti. Irirti ronsrrvécs : mais elles ont 
parrois souRrrt ilch I ’ l~umit l i t i . ,  ir11 rlr 1’:ippPtit des rats et des termites. 11 est navrant 
qii’i in iravail si ciJiisiil6ralrlt* a i t  616 si 1 ~ 1 . 1 1  rl*s[Jel*t~. 
31. Sote  du 19 scptrm1)re 1934 coiirerni~nt l’exérntion des plans ,Cadastraux. 
Arcliives du Servire Topo:rapllique. 
32. Aussi avons-noils des tlocomcnts plus précis siir l’halritat ilans les zones 
d‘lialritat groupé qw diuns les secteurs d’lialritat disperoé comme le pays Betsileo. 
33. e Toutefols, lorsque la w1lfiSIlratinn du terrain l’exige on prut déplacer la 
direction Nord-Sud obliquement, 1 condition que le Nord soit toujours maintenu 
dans la partie supérieure de Ia feuille D. Instructions du 25 avril 1938. Archives du 
Service Topographique. 
34. Instriictions du 25 avril 1938. 
35. 011 peut, de toiitc maniive, reronstitncr les limites de lieux-dits en utili- 
siint les prorì-s verlrniix dc: 1rnrn:ipt~ qui portriil polir rliaqur pnrrrllr rindication 
1111 I i w - i l i 1  nù elle sib trow(:. 
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lossi.b tl'hiicirns sites. Ces iiitlications, coniine la tolionyniir, clcvraieul 
&tre tout l)articti~ièretiieiil Iir6cieusrs pour les historiens et les ;irch&o- 
logues ; on songe notaninielit i un répertoire des lieux-dits, Iiien loca- 
lisés par le cadastre, qui faciliteiait considérablement l a  réalisation cle 
l'Atlas liistoricine de l'Inierina qui est prévuaE. ~ 
La parcelle, cléfinie coniine << une portion de terrain située ,clans 
un niênie lieu-dit, présentant une niênie iiature de culture ou une 
même affectation et appartenant à un nitnie propriétaire >>li est évi- 
deinnient l'objet essentiel du cadastre : les ,limites en soiit marquées 
par un trait noir continu3', et le plan porte l'indication des bornes de 
pierre ou ele liois qui (levaient les niarquer mais qui, en fait, ont l e  
plus souvent disparu. Les limites ele parcelles s'appuyant souvent sur 
des détails natiirels OLI artificiels ( Icvies (le terres, murs, etc. ... 1 ceux-ci 
devaient être indiqui-s et  tout un systi'me de signes a h t i  &lnl)ori  clans 
une Note circulaire (ln 98 septeuilire 1939 (Voir figure 4) : il est juste 
de dire que ces instrurtions ne furent pas toujours resliecthes. Les limi- 
Les 'de parcelles correslioiitIeiil-eII~s B lo ri.alit6 rle I'uiiii.tiageiiieii1 t I u  
. 
~~ 
-B,,- Talus de'pcndanl dcA 
A 
Grande digue 
.! Rang& d ' a r b r e s  effect ivement plentés 
B 
angle de maison ou de mur 
sol à l'époque ? Il est sûr clue la précision (lu levé tl6peiid largement de 
la précision de l'ani6nagenieut du so'l lui-niënie ; ainsi, o u  peut tlistin- 
pier  les parcelles ele rizi+rcs et t l r  cwl'luviori.s (I~nil)oho) clont IC figuri. 
est très préris et où apparaissent les Fornies courlies caractéristiques, et 
36. Ce iravail est iwtrqiris par Ir (birr il'Arcli6tilt~;ii* tlc. Ia I~;ic~iilt6 ( ICS 
37. Instructions tlu 25 avril 1938. 
38. L'instruction citée ci-dessub prbvoit l'emploi des pointillés pour irrarqucr 
les limites séparant des parc-elles appartenant an même propriétaire, niais portant 
des natures de rultnres clifférc.ntes ; il rir simd>le pas que t'rttr reronimandation 
ait été suivie. 
Lettres de  Tananarive. 
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les Ii.irepl1c.s tle tc3rrc.s + ì d i t * * ,  tri'+ ~iartirllonient cultiv6es et clont les 
limites rectilignes 1ioiir eles I'ornies g h i r a l e s  irriguliikes marquent le  
caractère encore largenien t artificiel. 
Sur certains caclastres, spécia'lement en Imerina, les parcelles por- 
tent l'indication cles natures de cultures ou du type d'utilisation ; en 
Betsileo par contre, ces renseignenients ne sont portés que sur le  pro- 
cès-verbal collectif de bornage. Un code d'abréviations fut  progressi- 
vement élaboré ; quoiqu'il semble n'avoir pas été souvent entièrenient 
employé, nous indiquona ici lee signes que nous avons pu relever. 
o 
o 1: 
I' 
K 
R f 
a R 
T 
U 
V 
l'ossi: 11o11 CUlliVé (b) 
I'iturage ( u )  
RiziBre (a) 
RiziBre en friclie (11) 
Anc*ienne rizière (IJ) 
Cultures autres que le riz et 
les cultures riches (a) 
Cultures riclies (a)  
F<IS6i? Cultivé ('11) 
D e  toute manière, les parcelles portent chacune un numéro, la 
numérotation se faisant, dans rliaque Section, par Ijandes Ouest-Est. 
Ces numéros permettent de se référer au Procès-Verbal Collectif de 
Bornage et aus Matrices Carlastrale5'". 
Les documents fonciers 
'Le i-'rocès-Perl~al Collectif cle Bornage, Ptabli par le  géoniètre 
assermenté ti'est pas encore un clocunient ayant valeur juridique ; il  
peut faire 1'ool)jet d'oppositions qui soat ultérieurement jugées par le 
Tribunal Terrier, et ce n'est qu'à l'issue des jugements de celui-ci que 
le Cadastre physique devient Cadastre juridique. C e  document, établi 
par Section, porte, pour chaque parcelle, l'indication du ou *cles pro- 
priétaires, avec leurs nonis et prénoins, leur date de naissance au 
moins approximative, les nonis de leur p6re et mère, leur profession, 
leur domiciliation e t  leur résidence. I1 indique d'autre part la super- 
ficie de 13 parcelle, sa localisation, la nature de culture qu'elle porte. 
Si certaines de ces iiidications sont moclili8es i la suite de décisions du 
Tribunal Terrier ces mentions sont portées à l'encre rouge. 
La mesure ele 5ulierficie cles p a r d l e s  sernl)le avoir été faite sé- 
39. La inention (a1 indique les alirévia~ions adoptées en 1030 ; la ruerition (IJ) 
signaje les aliréviations mpplEmcwtaires adoptées en 1938 seulement. 
40. L ~ I I ~ . ~ ~ I I ' I I I I  II~W~*~~CIII~III t h  Iiarwllc. cal  rffrc~ué, la partie tlis~railc prend 
IC numéro de la parcelle initiale alTeeté d'un indire, a, b, e... La partie restante 
est affectée de l'indire R. Si un deusiBriie niorrellement est effectué sur la par- 
celle 458 b, par eseniple, la partie distraitr devicnt 458 bb', la partie restante 
458 bR. Lorsqu'il y a fusion dc* parcelles, les nuiriéros des parcelles fi~siunnbes 
sont rayés en rouge et les parrelles sont réuuies par des flèches rouges i celle qui 
a le numéro le plus Ivas. 
11: 
rieusemenl et  nous y avons relevi.  eu d’erreurs. Initialement, en 1930, 
le calcul était fait par des procéd6s géoniétriqties pour cllaque par- 
celle intlividiielleiiie~it : la parcelle était réduite à des formes de tra- 
pPzes, carrés, rectangles ... et les ciilruls de surface étaient faits deux 
fois, par deus agents tliITGrents. Le planimGtre n’était employé que 
pour Ia mesure (les inasses qui perniettait de vérifier Ia somme des sur- 
faces (les parcelles tl’tin lieu-dit. IJltérieurement, en 1938, la niesure 
des parcelles elles-mtn1es fut faite an planimGtre, chaque mesure étant 
raite deux fois. 
En principc, le proci.s-verba1 devrait mentionner, pour cllaque 
parcelle, Q la nature et I‘6tendue des droits reels, charges, servitudes ... 
grevant ll’imlneul~le >>.Ii et la part de  chacun des ayants-droit clans le  cas 
de pr011riété indivise. E n  fait, nous n’avons encore jamais trouvé ces 
indimtions, ce qui est bien regrettable. 
Le Procès-JTerl~aI collectif de  bornage est compqlété par la liste, 
selon l’ordre alphal)étique, de toutes les personnes qui possèdent des 
terres clans la Section, avec l’énumération cles numéros des parcelles 
qui leur appartiennent. 
Enfin, pour en t e r n h e r  avec les documents établis par les Briga- 
des (111 Service Topographiqne, nous devons mentionner les plans d’en- 
senilde, établis pour chaque canton au 1/1O.OOOe o u  au 1/2O.OOOe. Ce 
docnnient n’a pas le seul inti.ri.1 de permettre de localiser les Sections 
et les planches du Cadastre ; il ofTre, 5 une éclielle très intéressante, 
une lionne carte snr laquelle sont portées en particulier les aggloméra- 
tions, les routes et chemins, les terres en rizières. Ces planches mérite- 
raient d’être ntilisées comme fonds de carte pour des études de géogra- 
Iihie r6gionale. 
Il faut, Cvitlen~inent, ajonter nus documents du Service Topogra- 
phicltie les documentq juritliqrirs i.tablis par Iles Domaines. Les pre- 
miers, clironoloFiqrieiiieiit, et les plus intéressants, sont les dossiers 
des Tril)unans Terriers. LC l’rilinnnl Terrier, anilnllant, composé cYnn 
fonctionnaire d u  Corps tIes administrsteurs des Colonies, d’un repré- 
sentant du Service cles Domaines et d‘un fonctionnaire indigène (,ces 
deus derniers assessetirs avec vois rlPliliérative) se réunissait sur les 
lieux pour consacrer le droit de propriété et  résoudre l,es litiges<’. I1 
précisait en particnlier la nature et l’étendue des droits réels et des 
charges dont l’in~n~enlile í-tait grevi., c t  qni dcviient Btre inkciites’sur 
les niatrices loncièrea. Le. Tril~nnal statuait en dernier ressort ponr les 
terrains de superficie &gale ou inf6rieure i 10 hectares (la f r b  grande 
ninjoriti.) ; ~ioiir  l e s  sulicrG(*i[~s ul)Crienres, on pouvait h ï r e  appel 
devant un tri1)iinal de deoxième degré. Les archives des Tzibunaux 
Terriers sont d‘un haut intérêt pour la connaissance cles prohl6mes €on- 
ciers des régions cadastrbes et  méritent un esamen très 
41. Note cirrulaire d o  13 avril 1932. Archives do Service Topographique. 
42. Article 8 clu Décret tlii 25 août 1929 stir le Cadastre Indigène. 
43. Deux Triiiiintiiis Twrirrs ont fonrtioiiné ; qiroiqrte le e;idastre se  soit éten- 
,111 :ills !rois Iiroviiiwr III. l;i:m:ir:iiitsii:1, T:iiii:iktvc: t’t Tan:in:irive, l’ensemble des 
I ~ I ) ~ I I ~ ~ I W I . S  IWI r i i i i s r ~ v i .  :I T:iii:iii:irivc. 
. .  
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Restc à signaler un dernier tlocwnient, leb Matrices Cadastrales 
conservées par les agents des Domaines. Elles seni1)lent avoir été, selon 
les régions, établies par canton ou par section (ce qui rend plus déli- 
cate la  connaissance exacte des superficies posséclées par une même 
personne). La Matrice porte pour chaque individu la liste des par- 
celles possédées ainsi que les diverses indications fournies par le Pro- 
cès-Verbal Collectif de Bornage ; de surcroît, elles devraient indiquer 
les morceUements. éventdkls, les mutations par héritage, clon, achat, 
etc... Malheureusement, clans la pratique, ces inscriptions sont très ra- 
res : on comprend évideminent que les paysans n’aient pas jugé néces- 
saire ou du  moins utile de mentionner ces changements, d’autant qu’il 
fallait payer les frais d’enregistrement. I1 semble que, pour les héri- 
tages, ce soit seulement à la deuxième génération que l’on se décide 
parfois iì signaler la mutation. D’autre p ~ r t ,  wie rcrtninc: ronI’usion 
paraît avoir régné dans l’application des règles d‘enregistrement : l’en- 
registrement des mutations semble parfois avoir été fait auprès des 
Tribunaux Terriers, parfois auprès du chef cle ~an ton‘~ ,  parfois aux 
Domaines, le plus souvent nulle part : il est donc vain d’espérer trou- 
ver un document qui fournisse la situation foncière esacte des par- 
celles portées ati cadastre. La situation n’est pas encore trol) grave, le 
cadastre n’ayant guère que trente ans ; niais il est Gvident (lue le dé- 
faut de  conservation est très fiìclietts. Ce << Cadastre mort >) est-il pour 
autant inutile au chercheur de Sciences Huniainea Y Nous ne le pen- 
sons pas. 
La valeur des documents cadastraux 
Pour voir dans quelle mesure, nous pouvons à l’heure actuelle 
utiliser les documents cadastraux, il iinporte de cléterminer leur qua- 
lité technique, le degré d’évolution du paysage rural depuis les 
années 30 époque de leur élaboration et la qualité des inforniations 
qu’ils fournissent en matière foncière. 
Sur le premier point, tout d’aborcl, il semble qu’on puisse con- 
clure à l a  qualité très satisfaisante clu travail réalisé. Certes, lea his- 
toires pittoresques n e  manquent pas sur  la  manière dont .le travail a dû 
être effectué : tel topographe racontera que, dans certains secteurs, le 
relief était si marqué que l’opérateur ne  voyait pas l e  porteaiire et 
effectuait ses visées sur le chapeau de  son assistant que celui-ci lan- 
p i t  en l’air : il y a là tout un folklore normal dans un service où l’on 
sait traditionnellement concilier l’humour et le sérieux clans le travail. 
Certes, d’assez nombreuses Notes du  Service Topographique se plai- 
gnent d’erreurs graves : ainsi un document du 29 mars 1938 signale 
que l’on a relevé une dizaine de  parcelles portées sur deus sections 
différentes, un vide de deux hectares entre deux feuilles contiguës, etc ... 
Assurément, les tolérances admises semblent larges pour un topogra- 
phe, mais le géographe est tout de même moins exigeant : en fait, 
‘ 
44.’Ainsi, pour le canton d’Itaosy. 
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quanti 011- c o i i i i a î t  1r.s coiitli~ioris ( I I I  traviiil t ~ ~ i ~ i g r ~ i ~ i l i i ~ ~ r i ~ ~  dans Irs zo- 
nes cadastrtes’“, It: nia tSriel dont disposaient les opkateurs, les condi- 
tions de recrutement des <( croquiseurs )>, et lorsqu’on examine le r& 
sultat de leurs travails sur le terrain, on ne peut manquer de conclure 
que ce cadastre rialisi. ral)itleinent avec de 1)etits nioyew est une .très 
remarquable réalisation. 
Ce travail n’est-il l’as, d’autre i )art ,  dbjà tlépasst ? Certes, la si- 
tuation a sensiblement Cvolui ; les divisions, les ventes, les rtunions 
ont modifié l a  I)hysiononiie du parcellaire. Toutefois, dans l’ensemble, 
les modifications ne sont pas telles que l’on ne puisse s’y retrouver. 
Dans une rérente enquirtc sur les exploitations dans la plaine de Tana- 
narive, la Section de  GBographie de 1’O.R.S.T.O.NI. a pu pour le repb- 
rage des I)arcclles, utiliser les feuilles cntlaslra’les i l‘6gal des photos 
uéricnnes’“’. I ~ v i t l ~ ~ n i n i r i i t ,  tlcs 1)orni.s ( lu i  ~ t i r rn [  1)osi.c.s i I’i.l)o(luc I ) i w  
lie11 ont sulisis16, mais t l t i  nioins les limites sont demeurées, au nioins 
clans les régions clensénieiit I)euplées, où la notion de parcelle n’est pas 
seulement une fiction juridique mais une réalité pour le paysan. 
Dans quelle mesure, enfin, l e  cadastre a-t-il exactement enregistré 
la situation FonciGre d e  l’ipoque ? I1 s’agit là d’un pro1)Ième difficile 
que nous n’avoiis 1 1 ; ~ s  !CAS uioyens tle r6soutlrc viritalilcnlent ; il  senhle, 
au total, ( ~ i i c ~  le ca(l;i9trr, i la suit(: t l r s  tli.lilii.ra~ions d u  Trihunal 
Terrier, ait i lieu j i r k  correctcnicrjt eiirepistrb I’i.tat r6el (les terres 
cuitivtes de ui;unii.re cwntinue, cn I)articulier des rizihres. Sans doute, 
il est probable (p’à I’occasioit cles opérations (le l)ornage, un certain 
nonibre d’individus influents ont dû se faire attribuer des terres aus- 
quelles ils n’avaient pas droit ; il semble que des croquiseurs aient 
pu également profiter dc la situatioil.”, niais dans les grancles lignes 
l’image ol)tenue est exacte. 11 en va awtrenient en ce qui conccrnc 
les terres sèches rarement ou jamais cultivées et qui, jusqu’alors, rele- 
vaient (sans que  cette situation fût ligaleinent consacrée) des fokon’olo- 
na ; ici, le catlastrage provoqua une approl)riation immédiate des ter- 
res qui, jusqu’alors étaient indivises e n t k  les nienlbres des C O I ~ I ~ I L I -  
nautés viBageoises. En fait, 1)otir les paysans, l’option était la suivan- 
te : ou bien ils s’ap1)ropriaient intli\.iduellellleut ou faniilialenient les 
terres, Öu bien ils les laissaient revenir à l’Etat sous ‘la forme de terres 
domanides, Iiuisqne le loloii’olona, n’ayant pas: la personnalité mo- 
rale, ne pouvait pas posséder. On contprend le chois des cultivateurs. 
De fait, dans Iles secteurs cadastrés, o n  n e  trouve qu’une infime propor- 
tion de terres clomaniales, ce qui ne s’esplique qu’,en partie par les 
fortes densités qui existaient déjà dans les secteurs bornés. On a pu, 
non sans quelques raisons, affirmer que la situatioli future aurait été 
fort grave si toute l’île avait Ct6 radastrk,  car les possibilités d’inima- 
45. 11 faut rcwnn.aitre que ce travail CSI I J ~ ~ u c ~ u ~  plus facile sur les Hautea 
Terres qdailleura ; le problème srra Iieaiicoup plus ardu quand o u  vourlra rarlas- 
lrer les zones tôlières. 
46. O.R.S.T.O.M. Cen~ri. dr Tananarive. Qectioii (;chgraphie. e Plaine Je Ta- 
nariarive. Démographie. Structure fonciì-re. Structure clet. exploitatious >. 4 volumes 
rouéo Tananarive 1967. Voir eil particulier Ir tome 4 IFigr~res). 
47. h h i s  ceb acc.aparenicnts ont siirloiit touché les terres seches incultes. 
triculation et  de  tlélivrnnce de titres de roncessions seraient devenues 
très faibles, si du moins les colons europhens de I’époque n’avaient pas 
réagi, ce qui est tout clc même pen prolia1)le ; mais, de  fait, on peut se 
deniancler cerqui se serait passé si le cadastre avait éti. étenclu aux 
zones de colonisation. 11 faudrait de longues études pour déterminer 
le rôle qu’a joué l’étalilissement do  cadastre dans $‘accentuation des 
différenciations sociales grlice iì l’appropriation systématiqne des terres 
jusqu’alors incultes : il n’est certainement pas négligeal>le. Mais la 
conséquence de ce mouvement est que le cadastre a toutes chances 
d‘être à certains égar& pllis fitlde i la ri.alit6 aojourd’h~li qu’il y a 
trente ans, la mise en ciilture ayant souvent suivi l’appropriation des 
terres. Les conditions cl’ital~lissenient clu cadastre ne senil,lent donc 
gaère genantes ponr son uti1ís;ition li l’heure actuelle. 
L’utilisation du cadastre 
Le Cadastre peut donc, dans Ics 6tnrles de Sciences Hnmaines sur 
les Hautes Terres, être un instrument de haute qualité. On a signalé 
plus haut  son utilisation pour le  simple repérage cles parcelles possé- 
dées : c’est éviclemnient l’usage le  p’lns simple. ‘De la même manière, 
les géographes qui ont travail16 dans les plaines de  Tananarive ont pu 
sans mal clresser cles cartes rapides des terroirs villageois ii partir cles 
documents cadastraux. Le Cadastre est aussi iin document précieux 
pour l’analyse de la morpliologie agraire4s. C’est en effet, polir la réali- 
sation d‘études cle terroirs que le  Cadastre est de Ia plus grande utili- 
té : nous l’avons personnellement ntilisé cle manière systématique sur 
un terroir du Norcl Betsileo : l’existence cle levés cadastraus au 1/2000e 
il considéral~le~nent sirnpliliC It- processus de lev6 tle terrain. trCs long 
et fastidieux autrement. Dans (*es secteurs accitlentis et  tr+n fortenlent 
~ie ,~pIés  l’utilisation de In photographie aérienne est très aléatoire : 
même de très lionnes photos au 1/10.000e d‘ailleurs rarissimes, sont 
rl’nne iitilisation incertaine. T,c levi. tle terrain intégral snppose l’eni- 
ploi d‘un matériel lourd, tle l’astitlieiix rlieillinelnents, d6j i  longs pour 
un chercheur << iì plein temps >>, inconceval~les pour un universitaire 
qui ne peut faire que rle courtes tournhes. Par contre, en ntilisarlt le 
cadastre, on peut se con1enlt.r tlhll’eriuer l i n  c.onipli.teuient assez ra- 
pide, avec une 1)oussole aliílntle, et an maximum un double clécamè- 
tre ; assez souvent même, on peut procéder << an coup d’œil >>. Dans 
ces conditions, le lev5 tl’nn terroir [le 100 hectares, tres ilensémen t 
occupi. (In tlensit6 est (le l’ordre (le 250 au kiloiiiCtre carri.) acconi- 
p g n é  rl’un recensement des cultures, c!e la propri&té, clu faire-valoir et  
cles époques de travaux, n’a pas pris plus de trois semaines, en utili- 
sant un assistant rapidement initiéi9. 
48. Travaux en coure de R. Douessin sur les plaines de  Tananarive. 
49. Nous développons cette question dans une << Note fiur l’utilisation du ca- 
dastre malgache pour la réalisation de rartes de terroirs B en collahoration avec 
U. Ramarorazana, ti primitre. Le terroir levé esr celui .de Leirnavo, canton d’Andina, 
S/P d’Amhositra. I1 va de .soi qnc. I C  mivail d e  i*oinpli.terncni (-st d‘ailtiult plus clé- 
I 
I 
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Le cwrartère historicpe du cailastrc: n’est pas, d’autre part, sans 
intérêt, s’il permet de coinparer la réalité transcrite il y a trente ans 
même approximativement et la situation d‘aujourd‘hui. Nous avons par 
exemple pu analyser, grace aux indications des procès-verbaux, l’évo- 
lution cles surfaces en rizières dans notre terroir Betsileo : certes, il 
faut parfois se inéfier (les indications du cadastre ; il semble en fait 
qu’on a à l’époque mentionné conime rizières des terres qui depuis 
plusieurs années déjà avaient été almidonnées ; toutefois, le  cadastre 
fournissait, à tout le moins, un aplirécialde point de départ, et  notis 
avons pu cartogra1)liier un inipressionnan t recul cles surfaces rizicoles 
(pii atteint plus de 20 $$ r n  nioins de 11uar;t111e ans. 
De la nii.ine nltu~ière, ijar son a n c i e ~ ~ ~ ~ e t é  niCine, le cadastre lour- 
nit  un jalon à qui veut remonter dans le passé pour analyser l’évolu- 
tion iles rapports de I’llonln~e à la terre, OLI I’évolution démographique 
d’un terroir ou d’une région. Ainsi, les procès-verbaux nous fournissent 
par exemple, les lieux de résidence des propriétaires de la région : 
ceci n’est pas sans intérêt ~ O L W  I’étude des migrations à partir des 
Hautes Terres à 1’époque coloniale ; cl’awtre part, en nous indiquant, 
outre les nonis des propriétaires d’il y it trcnie ans, les noms de leurs 
I)arents, l e  ~iroc:i~s-verl~;rl  eut, C ~ r e  1111 ilLile moyen de contrble .des 
g6nfalogic.s iIuc’ l ’ o 1 1  ~ I I W I  relevor p r  ilillctlrs, i toui  IC lrloills IIII~ 
h s e  de tlisc.ussiol1. Si l’on IJarvient ztinsi i reconstituer des gérlhalogies 
d’une certaine j)roIon(leur (ce qui est rl’ailleurs rare : il  est tres peu 
fréquent qu’on puisse remonter au-delà de la quatrième génération), 
on peut tenter de voir comment, clans le passé, étaient réparties les 
terres ultérieurement cadastrées. Bref, situé clans un passé peu loin- 
tain, le cadastre est encore contrôlable et peut être utilisé tant pour 
remonter les générations que p o ~ i r  analyser la situation actuelle. 
Les a cadastres )) c1’A.M.V.R. 
Si, grosso niocIo, depuis la guerre, les opérations de carlastrage 
ont été interroinpues faute cle moyens, on a réceinnient repris les opé- 
rations de cartographie parcellaire sur des secteurs limités. les Aires 
de Mise en Valeur Rurale5”. Ces Secteurs dont le statut est cléfini par 
licat que les parcelles cadastrales sont plus éicnduee. Or, d’une régio11 i IIII~ autre 
la superficie moyenne des parcelles varie considérablement ; les superficies moyen- 
nes pour les diverses circonscriptions topographiques sollt les suivantes : 
Tananarive : O i l 1  ha’ ; Maujaltandriana : 1,SS ha  ; Miarinarivo : S,& ha ; 
Antsirabe : 1,57 ha ; Ambositra : 1 p G  1x1 ; Moramanga : 14,S6 ha. 
50. Les A.M.V.R. actuellement rr6ées SOIII  les suivantes : 
Province de Tananarive : Sakay (S/P de Tsiroanoman&dy) ; blarais de Laniera 
(S/’P de Tarianarive-Banlieue et Amld1itlr;ltrirno) ; Marais d’Ifanja (S/p de Miari- 
narivo). 
Province de Tarnatave : Lac Aimit .n - ..-. ~ 
Province de Tuléar : Has blangoky (Sil’ de Morombe), Bas Filrerelinna (S/P 
Provinw de Fi:tnarantooa : So;ivina (SA’ c l ’ A ~ ~ ~ l i a t o f i ~ ~ a ~ ~ d r a l ~ a n ; ~ )  ; MullaIltanalla 
Province, de Majunga : Madirovalo (S/l’ tl’Arnliato.Boelli). 
de Tuléar), Taheza, Morondava. 
(SA’ d’AinlialavaoI ; Maraih tl’rir~~liila (S/l’ t l r  Wal~altara). 
Sltualion fondirc  o v m l  remembrement. (Echslle approzimotive: 1/12.000). 
Extrait du eatlastre de I’A.iV1.V.R. d o  lac Alaotra 
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l’Ordonnance 62-042 du 19 septeinhre 1962‘? sont soustraits au droit 
foncier conimiin poiir que puissent y t t r e  réalisées des opérations de 
niotlernisation :igrirole, nn iimi.nngeinent rationnel dii territoire qui 
siip1)ose tles es1)ropriations e t  ilne restructnration des exploitations. Dès 
sa rri.ation, 1’AM.V.R. est, sauf mot if grave, soustraite i toute nou- 
velle appropriation ou occupation privée et il est prescrit un levé du 
plan parcellaire cles exp,loitations existantes, qui .permette de détermi- 
ner les droits fonciers cles occupants actuels. 
Ce levé parcellaire n’est donc pas un cadastre : ce n’est pas an  
tlocrinient qni entérine I’i.tnt foncier actuel et qui le garantisse ; ?u 
rontraiw, il  (loir ~)crtnet~re (I’cII’ectner, cl’une maiiii.re relativement 
juste, ni1  bonleversement cotnl~let t ln  mode de mise en valeur et des 
forme$ d’appropriation du sol. Ceci n’est pas sans conséqnences sur le 
mode de réalisation et Ia valeur du document. 
Tout cl’al~or.d, on ne demande pas en général atis levés parcellai- 
res des A.M.V.R. une précision con ip”de  i celle de l’ancien cadastre, 
puisque l’btat de choses qu’ils présentent est considéré comme essen- 
tiellement transitoire, et ])arce que, d’antre part, on souhaite que l’opé- 
ration de levé de terrain soit elI’ectu6e rapidement, pour ne pas frei,ner 
les anii.nagenients : an demeurant si le levé parcellaire est mené trop 
lentcnicnt, il risilile (le rPfl6ter ilne situation difrérente selon les ré- 
gions, au fur et i niesiire qne la population prend conscience de la  
situation nouvelle et réagit en conséquence. Ainsi, .le Service Topo- 
gmpliiclne a dii, dans la &$on de Morondava lever quelqiie 72.000 hec- 
tares en (lilatre mois, et 011 aurait vonln qu’il lev8t 130.000 hectares an 
cours de la saison seche de 1967. Le degré de pr&cision souhaité varie 
il’aillrnrs selon le type ~ ~ ’ ~ I I ~ ~ I I ~ I ~ ~ I I I ~ I I ~  pri.ronis& et les modes d’indem- 
nisiition des propridlaires : ainsi, ai: >lac Alaotra, l’aménagement rizi- 
c.ole coinl~lesr et la proci.tlrire tl’indeiilnisation fondée talit snr les siir- 
fac.es 1iossi.di.es qiie siir le tlegri. cl’ani&nagenient antérieur, a obligé B 
un levé parcellaire très soignés2 ; dans d‘antres secteurs, comme i l a  
Sarkay, le travail a été I)eaiicoiip plus rapide, parfois même (c’est l e  
cas tles marais tl’lfanja ), on n’a levé qn’iine fraction clu parcellaire, 
Ia ~niijeiire Iinrtie de Ia zone &tant cadastrée, mesure disciita1)le en la 
circonst;in~~e, car le miirais Ziviiit i.ti fortement mis en culture a p r k  la 
rCalisat ion (lu c;iilast w. 
I’ratiynemcnt, on tend ( le plus en plus, clans ce  cas, i utiliser la 
photopral~hie aérienne pour hiiter les opérations. Suivant les régions 
et  les types de parcelles, cette utilisation se révèle plus 011 moins jndi- 
ciease. Tont d’ahorcl, si la  pl~otograpliie aérienne est facilement utili- 
salde dans les rbgions au relief insensilde (c’est le cas de Morondava 
011 du lac Alaotra), il n’en va pas de mCme clans les secteurs où les 
dhnivelées sont fortes coinine la  Saltay : le simple photoplan donne des 
r6snltats peu satisfaisants, et il fautlrait utiliser des restitutions, ce qui 
. 
. .  
51. J.O.R.M. clu 28 septemlire 1962. 
52. Voir iì re siijet G. Lomotin : Q Lr remem1)rement ilil lac Alaotra a, Terre 
R Q ; ~ I ~ ; ~ ~ ~ I ~ ~ ,  K” 2, VJK, p. i n i - i n .  
! 
n'a pas été lait jusqu'à présent. D'autre Itart, si l'utilisation de la photo 
aérienne ne pose guère de problèmes d'interprétation pour les sec- 
teurs de culture permanente coniine les rizières, il n'en va pas cle même 
pour les cultures effectuées sans aménagement permanent du sol ; 
ainsi, à Prlorontlava, la rl6liniitation (les terres (le bailiolio cultivks en 
pois du Cap et des parcelles de c-ultures pluviales seinble-t-elle fort 
incertaine. 
Mais il n'y a pas que des pro1)lèines techniques ; le problème des 
relations humaines entre enquêteurs e t  enquêtés est ici crucial, car 
comment réaliser un état parcellaire sérieux sans la collaboration des 
villageois ? Or, il est évident que si Y011 peut obtenir, non sans dilfi- 
cultés pourtant, leur accord pour la réalisation d'un cadastre qui con- 
solide leurs droits, on ne peut attendre d'eus I'appro1)ation enthou- 
siaste d'une procédure qui remet entièrement en cause les usages, 
lorsque l'acceptation d'une série de règles tecliniques jusyu'alors igno- 
rées est la condition absolue clu maintien sur  la terre où ils vivent. 
Certes, l'opération cadastrale ne peut être réalisée sans de longues 
explications, une approche prudente, difficilement réalisable, faute de 
temps ; encore tout ceci est-il rarenient suffisant, car plus longues et 
détaillées sont les explications, plus elles sont ré-interpréti.es par les 
paysans, e t  peuvent accentuer l'hostilité. 11 paraît donc inPvitalile que 
les levés parcellaires c1'A.RII.V.R. soicnt i des tlegrbs (livers inesacts et 
biaisés, soit que les paysans refusent de répondre aux enquêtes, soit 
qu'ils faussent systéniatiquemeiit les rkponses, soit que certains d'entre 
eux, plus influents ou plus habiles, profitent de la situation pour s'at- 
tribuer des lots de terres plus importants que ceux auxquels ils avaient 
normalement droits3. 
Pour  ces diverses raisons, les levés d'A.M.V.R., fort intéressants i 
bien des égards e t  très &cents, niais provisoires et incertains, ne nous 
semblent pas présenter l'intérêt qu'off rent les documents plus obscurs 
du c cadastre indigène >> d'il y a trente ans. On aurait certes tort, de 
les négliger, niais il faut !es interpréter avec une grande prudence. 
. .  
L'évolution actuelle des opérations topographiques 
Jusqu'à une da te récente, et nialgré quelques rédisations specta- 
culaires, le Service Topographique fonctionnait au ralenti, faute de 
moyens. Disposant cl'un personnel d'excellente qualité, il ne pouvait 
l'utiliser i des travaus importants e t  l'activité cles Brigades s'est sou- 
went limitée au levé des plans d'immatriculation. I1 senible, toutefois, 
que 'la situation soit sur le point d'évoluer considérablement ; juridi- 
quement déjà, les changements sont amorcés, et l'on peut espérer une 
accélération des travaux topographiques. 
53. Voir i ce sujet Louzoun in Ert.  rit. qui donne par ailleurs, dans un style 
vivant, une image caractéristique de l'énervenient proche de l'horripilation éprou- 
vé par un technicien européen rlevant 1e.s réartions d'une soc*iété paysanne qu'il 
ne peut romprendre. 
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du service topographique en 1968 
Arrondissement Chef-lieu\ limite 
Subdivision 
topographique 
Hriyade topo 
@ Chef-lieu 'sa' limite 
0 Chef-lieu .-..-... limite 
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La loi 67.029 clu 18 septeinhre 1967 prévoit en effet Ia reprise cles 
opérations de cadastrage, qui doivent être progressivement étenclues à 
I’enseiiil~le de Maclapscar en nitnie temps, Ia signification c h i  docn- 
ment est modifiée, puisque le titre cadastral devient autoniatiqueinent 
titre foncier d‘iinmatriculatioli. DorEnavant, il n’y aura plus à Mada- 
gascar qu’un seul rPgime foncier, celni de I’iiiiiiiatriculation, la seule 
différence entre cadasirc et immalriculation ordinaire etant que I’im- 
matriculation cadastraIr est génbrale et antoinatiqne (lana une région. 
Normalement, les anciens caclastrcs doivent être nti1isj.s et les titres 
clni leur corrcqionclcni (lt~vi(wncwt i i i i  tonieiit~uenien t tles tiires fonciers 
d’imma tricolation. 
Ce tic: ¡ni li orti ince : i c ~ r i i r  i I I I  Ca clast rr a ~iriivotli~i‘ I’Ec-la t rmrn t tlr 
I’ancicn Service ‘ ~ ~ ) ~ i c i g r ~ i ~ i l i i ~ ~ ~ ~ r  ct (lu Codasire, Iiuisqu’il existe innin- 
tenant un Service Topographicpe et un Service du Cadastre, dont le 
fonctionnement doit ?tre I)rocliairicnirlit prEcisC par un ArrCti cl’Appli- 
cation. Le nouveau Cadastre nialgai-he fera largement apliel à Ia pho- 
togrammétrie ; on a récenllnellt d6cirlP d’utiliser l e  spsttme des ortho- 
photo-plans, plus rapide et jilns efficace que les stErio-restitutions 
traclitionnelles. Nornialemeiii, o n  devrait pouvoir cadastrer chaqne 
année, par ce moyen, environ 500.000 hectares. les olkrniions de ter- 
rain htant considPralileiiic~~~t ;illEgErs. Sans doiitc, cependant, ne faut-il 
pas t t r e  trop optimiste siir les :irwitages de la pliotogrnpliie aérienne 
pour la  réalisation du catlastre : certes son emploi fait, nu premier 
aliord, gagner énornihment ( le tenilis, niais une part de celui-ci risque 
d’&e perclne ensuite snr le terrain, lorsqu’il faudra faire les complète- 
mcnts et  surtout relever les renseignements concernant les propriétai- 
res : en effet, le levi. direct siir Ir trrrain Etait pour les gEonii.tres t~ne  
occasion de prise de contact prrsonnel avec- les comninnautbs paysan- 
nrs ; i.1 ne Fant pis Iirnsrr qiw, loruqri’ils arriveront snr Ir t ~ r r i i i n  avw 
un Iiliotoplan tres i.lol~ori., les ageiiis du Catlastre pourront Cviter cette 
phase, tonjonrs lente et tlGlicatr, ( le prise (le contact. D’autre part, il 
apparaît cléjà qne la pliotogrnpliie aSrienne est très diversement ntili- 
s:Me selon les régions : il est liar exemple peu probalde qn’rlle puisse 
&tre parfaitement utilisbe stir Ia c6te orientale, et le levé tlirect y res- 
tera encore trbs important. 
A ces difficultés tecliniques s’ajoii tent, pensons-nous, des prol&- 
mes de fond. Pour qu’un cadastre soit #levé sans trop de mal, il faut 
que sa réalisation puisse prenclre un Sens pour les paysans cle la région 
où il est effectué ; jusqu’à présent, le problème pouvait ktre résolu 
lorsqu’on levait essentiellcmcnt des rEgions de forte tlensitb où les 
parcelles sont déjà nettement cKteriiiinées, où ‘la jouissance, sinon 
l’appropriation, indivicluelle des terres cultivées est pratiquement de 
règle, et  où l’usage collectif des incultes n e  s’étend guère au-delà de la  
cominunauté villageoise. Mais, clans d’autres situations, la réalisation 
d‘un cadastre posera des ~irol~li.nies fonciers et agricoles beaucoup plus 
considérables : du point de vue foncier, comment par exemple seront 
considErCs les 1)iens clcs << faIrange fgrantlc famille o11 clan) clri Snrl- 
* 
> I  
pas compte des jach8res nbcessnires, o u  bien, si l’on est trop large, 
dhttriliner :ins groupes en lilace ( les srirfaces trop considéraliles porn 
q11’21 soil idus tiirtl aisi. (le tlPgagcr tlc I’esliacc pour des ani5nagements 
modernes, e t  ponr qu‘% plus court ternie l’immigration spontanée de 
liaysans vers les zones faililemen t pruplbes puisse se poursuivre sans 
trop de mal. A l’intérienr mEme cles communautés établies, l a  réalisa- 
tion du cadastre risque cle provoquer de sérieux bouleversements ; si 
les agents cliargCs de  sa r6alisation n e  sont pas trbs bien informés, 
ils risquent par exemplr de transformer en droit de propriété au 
profit de chefs cles droits 6minents I)eanconp plus vagues5“. 
En  fait, pour qne le cadastre soit significatif et  à pen prEs juste, 
il laut clue sa rtnlisation s’aplii~ie autant que possible sur ile très sé- 
rieuses Ctucles des u q e s  en maticre foncière, et  sur une bonne con- 
naissance des formes d’utilisation (In soi clans les diverses régions de 
Madagascar : si le cailastre doit etre utile aux ;tucles cle Sciences HU- 
maines, celles-ci peuvent aussi apporter leur contribution i sa rCalisn- 
tion. Sans tloute, dans certains cas, ne fauclra-il pas hésiter *?I remettre 
(les optrations (le cadastrage qui seraient encore totalement dénuées 
de signification. Quoi qu’il eli soit, il est certain que la réalisation de 
cc ~ i r o j r t  i gr;iii(l~. i.clicllc oliligera i des chois hconoiiiiclnes e t  politi- 
tines d’une cstrCme importance, et  qui pourront ;tre ililrérents selon 
les contextes rbgionaux. C‘est seniement si ces choix solit“ faits en 
toute connaissance (le cause qu’on disposera c h n  document sitisfaisant 
qui éclaircisse réellen~ent Ia situation ; fante de quoi, le cadastre 
risque de n’stre qu’un cadre plaqiié sur l e  réel, dont il rendra plus 
comiilryc la rrconn:iissanre. 
JeanaPierre RAISON 
0:R.S.T.O:M. Tananarive 
15 avril 19G8 
LCS ‘I lL\VAU\ I)C SLItVICI: ‘I‘OPOCIIAI’IIIQUI: DI: RlAliACASCAlf 129 . ,*.* 
Est, 011 comment traitera-t-oll les Iiiens familiaux (( lova >> siir l a  c6te 
Ouest ? 
I1 importera, d‘antre part, d‘&tudier sérieusement les formes cl’uti- 
lisation du  SOI dans les clifrérentes rhgions ; s’il semble d’ores et  déjà 
admis que l e s  paturages extensifs seront considPrés comme terres do- 
maniales S L I ~  IesclueIles il est permis aus coinxnnnantés villageoises de 
mener paître Jenrs troupeanx, q u e l  sera le sort des terres OÙ sont 
efrectnées cle temps en temps cles cnltures après cles jaclGres cle lon- 
gue dur& ? On risque, on Iiien, dans une interprétation trop stricte, 
de n e  laisser aux Davsaiis ilne des surfaces insuffisantes si l’on ne tient 
. .  
54. Rappelons l’exemple indien où lu rdalisutiotl d’un cadastre a facilité la  
ilansforrllntioii des collec:r~irs d’imp6tfi << mrrlintlar B en gros propriétaires fonciers. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Forscher auf dem Gebiet der Völkerkunde, und besonders der Geograph 
findet nur schwer in Madagaskar kartographische Urkunden in grossem Masstabe 
für regionale Studien. Und doch besitzt der Topographische Dienst einen ziem- 
lich reichen Urkundenvorrat ; der Verfasser legt die verschiedenen verfügba- 
ren Urkunden dar : Ausnutzungspläne (Abtretungen und immatrikulierte Grunds- 
tücke), alte regionale Landkarten (Niederlassungskarten oder Karten über Sonder- 
gebiete für Eingeborene) und Zuletzt 30 Jahre alte Flurkarten und die neueren 
Panellenaufnahmen auf den Gebieten intensiver Urbarmachung (AMVR). 
Die Wertschätzung dieser Urkunden und deren Ausnutzungsbedingungen führt 
dazu, nicht nur die technischen Bedingungen ihrer Verwirklichung, sondern auch 
die Rechtsverfassung, der sie unterstehen, darzustellen, und somit die verschiede- 
nen Grundbesitzarten in Madagaskar von der Eroberung bis zur heutigen Zeit. Der 
Verfasser legt die Pläne über ein allgemeines Katastrieren von Madagaskar sowie 
die daran verknüpfenden Probleme vor. 
SUMMARY 
It is difficult for the scholar, and notably the geographer, to find in Mada- 
gascar large-scale maps for regional studies. And yet, the topographical service 
possesses a fairly rich fund of documents; the author gives an account of the 
various documents available : maps of estates (grants and registered lands), old 
regional maps (maps showing the settlement areas and native reservations), lastly 
the cadastral documents, dating some thirty years back, and the more recent de- 
tailed surveys of the areas of intensive development (A.M.V.R.). 
The study of the value of such documents and of the conditions under which 
they can be used leads the author to set forth not only the technical aspects of 
their elaboration, but also the judicial system within which they are set, and, 
therefore, the various modes of land-ownership in Madagascar from conquest days 
down to the present time. The author presents the various plans for a general 
!survey of Madagascar and analyses the problems raised by them. 
RESUMEN 
EI investigador de Ciencias Humanas, especialmente si es geógrafo, encon- 
trará dificilmente en Madagascar documentos cartográficos en gran escala para 
estudias regionales. Sin embargo el servicio Topográfico cuenta con una reserva 
de documentos bastante rica ; el autor presenta los diferentes documentos dispo- 
nibles : planos de explotaciones (concesiones y tierras matriculadas), mapas re- 
gionales antiguos (mapas de colonización o de reservas indigenas) por fin los 
documentos catastrales que se remontan a unos treinta años, y los levantamientos 
parcelarios más recientes en la zonas de valorizacion intensiva (A.M.V.R.). 
I 
I 
i 
EI estudio del valor de estos documentos y condiciones de su utilización da 
lugar a la presentación no sólo de las condiciones tecnicas de su realizaclon sino 
también del sistema juridic0 e n  que se encuentran y por lo tanto de las diversas 
formas de propiedad rlistica en  Madagascar desde la conquista hasta la época 
actual. EI autor presenta los projectos de establecimiento general de cadastro en 
Madagascar y los problemas planteados. 
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